





 حليل لخاب اإلاذرس ي لذرس اللغت العزبيت  للصف السابع على معاًير هنري غىخىر جارغانوهذا هىفييخا: ج
 النخاب اإلاذرس ي للصف السابع مً معزفت الخىافق بين الغزض مً هذا البحث هى جحليل على
ت لىسارة الشؤون الذهيت مىهج  معزفت  على ومعاًير لخاب هنري غىخىر جارغان 3102اإلاذرست الثاهٍى
 حذوي وحىدة النخب اإلاذرسيت بحيث جهىن مىاسبت لالسخخذام في عمليت حعلم اللغت العزبيت.
قت اإلاسخخذمت في حم ٍز
ّ
ع البياهاث اإلاىهج اإلاسخخذم في هذا البحث هى مىهج الّخحليل الىصفّي. أّما الط
 واإلاقابلت. فهي الّذراست اإلانخبّيت
( هذا النخاب اإلاذرس ي لذرس اللغت العزبيت  للصف السابع مً اإلاذرست 0هخائج هذه الذراست هي )
منً لالسخخذام في عمليت الخعلم ألهه ًحخىي على ههج  ت ًىاسب معاًير هنري غىخىر جارغان ٍو الثىاٍو
وجقييماث اإلاخخلفت، ووسائل ؤلاعالم الجيذة، واسخخذام  تقٍزالطوأهذاف ومىاد جخىافق مع اإلاىاهج، و 
إلى   خاجحلغت الفصحى واسخخذام الهلماث العزبيت الحارقت حتى ٌسهل على الطالب فهمها.ولنىه ً
ز مً حيث اإلاادة ومظهزها ومفزداتها، وجقييم العام في نهاًت مل الذرس، وجصحيح بعض  الخطٍى
 ، ووضع عالمت، وقىاعذ.ألاخطاء الىاردة في النخابت
ت ًىاسب معاًير هنري ا(. هذا النخاب اإلاذرس ي لذرس اللغت العزبيت  للصف السابع مً اإلاذرست الث3 هٍى
غىخىر جارغان ألهه ًحخىي على معاًير النخاب اإلاذرس ي الجيذ، ألهه ًحخىي على مىظىر واضح ولذًه 
ق  -ت مخماسنت مً ألامىر السهلت )ألاساسيتجزليز ، ولذًه مفهىم واضح ًقذم اإلاىاد الخعليميت بطٍز
أساس هيهلت الجمل( هحى أشياء ألثر حعقيًذا )ججميع الحىار اإلاثالي(  وثيقت الصلت باإلاىهج الذراس ي، 
ز الذافع الخىضيحي، وجحفيز أوشطت الطالب، ودعم اإلاىاد ألاخزي، وجزسيخ  وحذب الاهخمام بخطٍى
 .القيم
ابع مً اإلاذرست سًخىافق هذا النخاب اإلاذرس ي لذرس اللغت العزبيت للصف ال(. هخائج هذه اإلاقابلت هي 2
ت لىسارة الشؤون الذًييت مىهج  ومعاًير حىدة النخب اإلاذرسيت ألن اإلاادة جخنيف مع أحذث  3102الثاهٍى
، وهىاك مىاد ماملت، ومفزداث مع صىر مثيرة لالهخمام، وقىاعذ عزبيت 3102اإلاىاهج، وهي مىهج 
حعليماث ٌسهل فهمها. بحيث أهه على الزغم مً عذم جىحيه اإلاذرس حتى آلان،  ًمنً واضحت، و 
 للطالب الخعلم بشهل مسخقل مً خالل قزاءة وفهم حميع اإلاىاد اإلاقذمت.
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